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MINISTERIO DE LA GUERRX
MARíA CRISTINA
REALES DECRETOS
El Mínístre de la Guerra,
J OSÉ CHINCHILLA.
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo
con el Consejo de M!nistros, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Admi-
nistración Militar, para el arrendamiento, desde pri-
MARíA CRISTINA
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, y de conformidad
con 10 informado por la Sección de Guerra y Marina
del Consejo . de Estado, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regen-
te del Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Artille-
ría, para que el Museo del cuerpo adquiera, por ges-
tión directa, de la casa Krupp, de Essen, cuatro caño-
nes de acero de treinta y medio centímetros de cali-
bre, modelo mil ochocientos ochenta y siete, con sus
montajes, juegos de armas y accesorios, y doscientos
disparos completos con proyectil perforante de acero,
de cuatrocientos cincuenta y tres kilogramos, y carga
de ciento ochenta kilogramos de pólvora; todo por el
precio de un millón novecientos cincuenta y cinco
mil trescientos veinte francos, puestos á bordo en el
puerto español que se designe; como caso comprendi-
do en la excepción quinta del artículo sexto del real
decreto de véintisiete de febrero de mil ochocientos
cincuenta y dos; debiendo aplicarse al pago de este
material todos los fondos sobrantes que resulten al de
Artillería en el presente ejercicio, incluso los que pro-
cedan de ampliaciones de crédito, basadas en la ley
de nueve de julio de mil ochocientos ochenta y cinco.
Dado en Palacio á ocho de mayo de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
PARTE OFICIAL
Atendiendo á los servicios circunstancias y anti-
güedad del brigadier de Ingenieros D. Federico Men-
dicuti Surga,á propuesta de la Asamblea de la real
y militar Orden de San Hermenegildo, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
RIUNA Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la, antigüedad de veintidós de diciembre
de mil ochocientos ochenta y ocho, en cuyo día cum-
plió los plazos prefijados por el reglamento.
Dado en Palacio á ocho de mayo de' mil ochocien-
tos ochenta y nueve,
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
Atendiendo á los servicios, circunstancias y an-
tigüedad del brigadier de Artillería D. José Larrum-
be y Maraboto, á propuesta de la Asamblea de la
real y militar Orden de San Hermenegildo, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de diez y siete de enero del
año mil ochocientos ochenta y nueve, en cuyo día
cumplió los plazos prefijados por el reglamento.
Dado en Palacio á ocho de mayo de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
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mero de julio de mil ochocientos ochenta y ocho, á
igual día de mil ochocientos noventa, de los locales
que en la casa-palacio del Cordón, propiedad de Don
Tomás Conde y Don Juan Domingo Garcia, viene
ocupando la Capitanía General de Burgos, por el
mismo precio de cinco mil pesetas anuales, que satis-
. facía el Ayuntamiento de dicha ciudad, á cuyo cargo
corría este servicio hasta la primera de las menciona-
das fechas.
Dado en Palacio á ocho de may{;) de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JosÉ CHINCHILLA.
Con arreglo á la excepción octava del artículo
sexto del real decreto de veintisiete de febrero de mil
ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente,del
Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Admi-
nistración Militar, para la enajenación, por gestión di-
recta, de los aprovechamientos que se produzcan, du-
rante un año, e111a Fábrica de harinas de Zaragoza, á
los mismos precios que han regido en las subastas ce-
lebradas sin resultado.
Dado en Palacio á ocho de mayo de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 de marzo último, promovida por Don
Francisco de Paula Arazoza y Fontanilla, director de la
Gacela Oficial de esa plaza, en suplica de que le sea adjudi-
cada la impresión de todos los documentos necesarios en los
hospitales mifitares de !.a Isla, el REy (q. D. g.), Y en su
nombre la REINo\. Regente del Reino, no ha tenido á bien ac-
'ceder á la pretensión del interesado, disponiendo se atenga
á lo resuelto en las reales órdenes de )0 de junio y 24 de di-
ciembre de 1886.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1,889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
..-
CAMBiOS DE RESIOENCIA
SUBSECRETARÍA,-SEtCIúN DE ASUNTOS 'GENERÁLES
Excmo. Sr.: En vista de las documentadas instancias cur-
sadas á este Ministerio, por los Capitanes generales de los
distritos, que se citan en la relación que á continuación se
publica, promovidas por los reclutas que figuran en la mis-
ma, que da principio con Eduardo Colomer Marsal, y ter-
mina con Antonio Tuduri Beneján, en solicitud qe autori-
zación para trasladar su residencia á los puntos que á cada
uno se designa en la citada relación, el REY (q. D. g.), y en
su nombre la RElNA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder á los interesados la gracia que solicitan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6:de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Relacióngue se cita
Dilllritos Cíases NOMBRES Reemplazo Puntos donde van á fijará que pertenecen su residencia
-
Valencia .•..•.. .... [ Recluta ..:. Eduardo Colomer M""I. .••...•.••.••¡ l Orán,Idern ...... Tomás Martínez Alberola ..........•..
[,1" B.1."U, ..... ...¡Idem ...... , Miguel Mereadal Andreu. .. . ......... 1888Idem ...... Ernesto Cavaller Dalmedo... " ..•.••••. Argel.Idem ...... Miguel Gournes Atlés ••••.•..•.•....•.
Idem ....•. Antonio Tuduri Beneján...............
I I
Madrid 6 de mayo de 1889. CHINCHILLA
CRUCES
SU:BSEC~TAR1A.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENEl'I.AJ.ES
Excmo Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á "
este Ministerio, con fecha $) de abril último, promovida·
porel corcnel de Infantería, retirado? D.Gup.lermo Fer-
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nández Basadre, en súplica de que por la Administración
MjUtal' de Castilla la Nueva, se le continúe abonando la
pensión de la cruz sencilla de San Hermenegíldo, que per-
cibe en ese distrito, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado.
De real orden lo digo á V ¡ E. .para su conocímiento r
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 27 de agosto del año próximo pasado,
promovida por el soldado que fué del ejército de Cuba,
José Ramos Nevot, en súplica de que se le conceda la
pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del iJlé-
rito Militar, á la que se cree con derecho, como comprendi-
do en la real orden circular de 2) de agosto de 1875, y re-
sultando que este soldado pasó voluntario á Cuba en enero
del citado año, y, por consiguiente, con anterioridad á la
fecha en que se concedía la mencionada cruz, por el pase á
dicho ejército, el REY (q, D. -g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por el
Capitán general de Cuba, no ha tenido á bien conceder al
interesado la gracia que solicita. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 625 que
V. E. dirigió á este Ministerio en 5 de marzo último, parti-
cipando haber conferido al médico mayor de ese ejército
D. Juan López Lomo, una comisión mixta del servicio á fin
de que proceda al estudio y reconocimiento de la Ciénaga
de Zapata, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien declarar al interesado con
derecho á indemnización durante la comisión expresada,
como comprendida en el vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1889,"
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
..Excmo. Sr.: En vista dela comunicación que V. E. di-
rígid á este Ministerio, en 8 de marzo último, proponiendo
se conceda derecho á indemnización, á los jefes y oficiales
de ese ejército que acompañen á V. E. en las revistas que
con. el .doble carácter de Gobernador y Capitán general gira
penó~lcamenteá los pueblos de esa Isla, en analogía á las
que disfrutan por dicho concepto los empleados civiles, el::Y ('l;' D. g), Yen su nombre la REINA Regente del Reino,
tenido á bien declarar que no son indernnizables las ex-
presa~as comisiones, por no encontrarse taxativamente como
prendIdas en el reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su eonoeimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito de
3 de abril próximo pasado, desempeñadas por varios ofi-
ciales encargados de la cobranza de libramientos de la con-
signación de febrero último, y conducción de sus importes
á los cuerpos donde prestan sus servicios; disponiendo S. M.,
al propio tiempo, que, previa la justificación'y liquidación
que proceda, se abonen á los interesados comprendidos en
la siguiente relación, que empieza con D. Manuel Ibáñez
Laó y termina con D. Gabriel Moreno Navas, las gratifi-
'caciones ygastos de locomoción que determina el arto 24 del
reglamento vigente, durante el tiempo invertido en dichas
comisiones, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
20 de noviembre último (C. L. núm. 42}).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Directores generales de Infanteria y Caballería.
Relaei6n que se cita
D. Manuel Ibáñez Laó, capitán del regimiento Infantería
de Málaga.
» Domingo Estruga Catalá, teniente del batallón Disci-
plinario de Melílla,
» Prancisco Montes Martín, teniente de la zona de Loja,
» Prancisco Gil Berguillos, teniente de la zona de Li-
nares.
» Gonzalo Rodríguez Martínez, teniente de la zona de
Ubeda.
:1> Nicolás Vicente Zamarreño, teniente de la zona de
Andüjar.
» Rafael Abad Sevillano, teniente de la zona de Ante-
quera.
» José Paños Ballesteros, teniente, de la zona de Ronda.
» Gabriel Moreno Navas, teniente del primer Estableci-
miento de Remonta.
Madrid 7 "de mayo de I889',
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisioaes de
recepción y conducción de reclutas, de que'dió V. E. cuen-
ta á este Ministerio en su escrito de 2 de abril próximo pa-
sado, para cuyo desempeño han sido nombrados los oficiales
de Infantería y Artillería que se expresan en la siguiente re-
lación, que empieza con D. Rafael Moreno Valenzu.elQ y
termina con D. Luis Aranaz é Izaguirre~ disponiendo
S. M., al propio tiempo, que, previa la justificación y liqui-
dación que proceda, se abonen á 10$interesados las gratifica-
ciones y gastos de locomoción, devengados durante los. días
invertidos en dichas comisiones, con arreglo á los beneficios
que concede el arto 24 del reglamento de indemnizaciQnelj
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vigente, según determina la real orden de 7 de enero de
1887 (C. 1. núm. 10).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de Infantería y Artillería·
Relación que se cita
D. Rafael Moreno Valenzuela, capitán del batallón Ca-
zadores de Ciudad Rodrigo.
» ToribiQ de la Peña, teniente del ídem íd.
» Victoriano Pérez y Albar González, teniente del re-
gimiento de Artillería de Sitio.
» Adolfo Carrillo, teniente del 4. 0 regimiento de Cuerpo
de Ejército. '
» Francisco Coello, teniente del 5.0 de ídem íd.
n Luis Aranaz é Izaguirre, teniente del 5.0 regimiento
Divisionario.
Madrid 7 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisionesde
cobro de libramientos, de que dió V. H. cuenta á este Mi-
nisterio en su escrito de 5 de abril próximo pasado, des-
'empeñadas en el mes de marzo anterior, por los oficiales
segundos del Cuerpo Administrativo del Ejército, D. Ma-
nuel López Baquero, D: Hilario Cebrián de Juan y
D. Alberto Goytre Villanueva; disponiendo S. M. al pro-
pio tiempo, que) previa la justificación y liquidación que
proceda, se abonen á los interesados las gratificaciones y
gastos dé locomoción, devengados durante el desempeño de
dichas comisiones, con arreglo á los beneficios concedidos
por el arto 24 del reglamento de indemnizaciones vigente,
según determina la real orden de 24 de noviembre último
(C. L. núm. 42.3).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años .. Ma-
drid 7 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de que
dio V. E. cuenta á este Ministerio en su escrito de 28 de
marzo último, desempeñada por el teniente coronel de In-
fantería D. Florencia Escobar, teniente de la misma arma
D. Juan González Belijar y comandante de Artillería Don
Fabián Navarro, los cuales se trasladaron desde la plaza
de Cartagena á esa capital, con objeto de asistir á un con-
sejo de guerra celebrado en la misma, en concepto de fiscal
y secretario de la causa 'el primero y segundo, respectiva-
mente, y corno defensor el tercero; disponiendo S. M., al
propio tiempo, que, previa la justificación y liquidación que
proceda, se abdnen á los interesados las indemnizaciones y
gastos de locomoción que hayan devengado, con arreglo á
los beneficios concedidos por los artículos lO y I 1, del re-
glamento vigente, como comprendidos en los preceptos del
i1rticulo ~2 del mismo. ' . '
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. De real orden lo digo á V. 'H. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Directores generales de Infantería y Artillería.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que dio V. E. cuenta á este Ministerio en escrito de 8 de
abril próximo pasado, desempeñada por el oficial segundo
de Administración Militar D. Bernardo Juste Carachac,
que desde Jaca se trasladó á la plaza de Huesca, con objeto
de realizar el cobro de libramientos para atenciones del
servicio; disponiendo, al propio tiempo, que, previa la justi-
ficación y liquidación que proceda, se abonen al interesado
las gratificaciones y gastos, de viaje que haya devengado,
con arreglo á los beneficios que señala el artículo 24 del re-
glamento de indemnizaciones vigente, según determina la
real orden de 20 de noviembre último (C. 1. núm. 42.3)'
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capj¡¡án general de Aragóll.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
quedió V. E. cuenta á este Ministerio en su escrito de j
de abril próximo pasado, desempeñada por el comisario de
guerra de segunda clase D. Arístides Sáellz de Urraca,
oficial primero de Administración Militar D. Luis Manri-
que y Má:ijez, y tercero D. Enrique Carravedo y Ecler,
con objeto de asistir á la primera convocatoria de proposi-
ciones particulares para contratar el servicio de utensilios
en la plaza de Huelva; disponiendo S. M., al propio tiempo,
que, previa la justificación y liquidación que proceda, se
abonen á los interesados las indemnizaciones y gastos de
locomoción, devengados durante el tiempo invertido en di-
cha comisión, con arreglo á los beneficios que señalan los
artículos ro y 11 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'7 de mayo de 1889.
. CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de.3 de
abril próximo pasado, desempeñada, por el comisario de
guerra de segunda clase D. Aristides Sáenz de Urraca,
oficial primero de Administración Militar D. Félix Seguí Y'
Salas y tercero del mismo cuerpo D. Manuel Iborra pére~,
con objeto de asistir á la segunda convocatoria de propOSI-
clones particulares para contratar el suministro de utensi-
lios en la plaza de Huelva; disponiendo S. M.,. al propio
tiempo, que, previa la justificación y liquídacíon que proce-
da, se abonen á los 'interesados las indemnizaciones Y gas-'
.tos de locolnoció.n, devengados durante el tiempo invertidq
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en dicha comisión, con arreglo á los beneficios que señalan
los artículos ro y 11 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: 'El REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se' ha servido aprobar y declarar indem-
nizable, en la forma que previene el artículo 24 del regla-
mento vigente, la comisión que para conducir á los baños
de Archena la tercera tanda de individuos de tropa de este
distrito, le fué conferida al teniente del 4. 0 regimiento de
Artillería de Cuerpo de Ejército D. Joquín Rodríguez Sán-
chez, y de cuya comisión diócuenta V. E. á este Ministerio
con fecha I2 del mes anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en I.o de marzo último, en la que
consulta acerca de la situación en que debe quedar el solda-
do del batallón Cazadores de Isabel Il, Joaquín Pérez Loi-
de, en razón á que al sacar la copia de su filiación original
para la reclamación de premio que, como voluntario le co-
rresponde, se han notado varias ilegalidades é inexactitudes
en la licencia absoluta que presentó en el Banderín de Cá-
diz al alistarse para servir en ese ejército, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REIN.\. Regente del Reino, ha tenido á
bien resolver se manifieste á V. E., que no procede ordenar
su baja ni hacer declaración de situación al interesado,
mientras no se termine la causa que ha mandado V. E. ins-
truir para poner en claro la supuesta falsificación.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de mayo de I889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-----....--
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, en vista de lo informado por el Director
• general de Carabineros, ha tenido á bien conceder al capi-
tán d.e dicho instituto, con destino de secretario en la Subins-
peCCIón de ese distrito, D. Eusebio Lozano y Polo, dos
~l~ses de licencia, con todo el sueldo, para que pueda pasar
a ortegada (Orense), con objeto de restablecer su salud,
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una vez que ha justificado debidamente sus dolencias,
con arreglo al arto 2.0 de las instrucciones aprobadas por real
orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 1)2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Capitán general de Galicia.
_..-
PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTlCIA y M'ONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Josefa Osorio
Moscoso, viuda del capitán de Infantería D. Miguel Acosta
Ros, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por regla-
mento, y cuyo importe de 500 pesetas, duplo de las 250 que
de sueldo mensual disfrutan en actividad los de la clase y
arma del causante, se abonará á la interesada, por las ofici-
nas del cargo de V. E. en este distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de r889'
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Cast.illa la Nueva.
.......
PASES) PERMANENCIA
Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
general de Sanidad Militar, para la provisión de dos desti-
nos de médico primero, qUE' existen vacantes en la plantilla
del expresado cuerpo, en ese ejército, por haberse anulado,
según real orden de 26 de marzo próximo pasado (D. O. nú-
mero 70), el pase á ese Archipiélago de D. Ramón Sáez y
García, y aprobado el regreso á la Península de D. Servando
Talón y Calvo, por real orden de) de abril último (DIARIO
OFICIAL núm. 77), el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar, con objeto de
ocupar, respectivamente, los mencionados destinos, al médi-
co primero D. Emilio Gonzá~ez y Varo, que presta sus
servicios en el regimiento de Lusitanía, núm.' 12 de Caballe-
ría, y al subinspector de segunda graduado, médico mayor
personal, primero- efectivo, D. Federioo Orellana y Zam-
branl1, que sirve en las Secciones de Ordenanzas de este
Ministerio, en razón á ser el primero el único aspirante que
10 ha solicitado, y el segundo designado por su suerte para
el pase á Ultramar, eJ;l las condiciones prevenidas en real
orden de 6 de noviembre de 1888 (D. O. núm. 244); de-
biendo, en su consecuencia, los expresados médicos ser baja
en este. ejército, y alta en el de esas Islas, en los términos
reglamentarios. .
De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte, con fecha 19 de abril de 1888, por D." Narcisa
Amigo de Ibero, en solicitud de mejora de la pensión que
disfruta como viuda del coronel de Infantería D. Francisco
Alonso Gómez, fundándose en el arto 25 de la ley de presu-
puestos de Cuba de 1885 á 86 (C. L. núm. 295), el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina er: 16 de julio del citado año 1888, y con
arreglo á 10 resuelto en real orden de 1 1 de marzo próximo
pasado (D. O. núm. 58), se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas'Filipinas.
Señor Presidente del , Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Dolores Jiménez Roso, en solicitud de mejora de la
i pensión que disfruta corno viuda del brigadier D. Joaquín
Dalmán y Magnifich, fundándose en el arto 25 de la ley de
presupuestos de Cuba de 1885 á 86 (C. 1. núm. 295), el
REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 3 de julio de 1888, y con arreglo á .10
resuelto eu real orden de 1 1 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 58), se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'y Ma-
rina.
PENSIONES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 J de marzo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D." Juana Sarmiento y
Fernández, la pensión de media ración de Africa, equiva-
lente á 7'50 pesetas mensuales, y 3'75 pesetas por Navidad
de cada año, en concepto de aguinaldo, y la mitad de ambos
goces á su hijo D. José Lodeiro; las cuales pensiones que
les corresponde como viuda y huérfano, respectivamente,
del sargento primero D. Prudencio Lodeiro, con sujeción
á las reglas 2. a, 3.a , 4.a Y 20 del.reglamento de dichas racio-
nes de 20 de agosto de de 1878, les serán abonadas por la
Delegaci6n de Hacienda de la provincia de Cádiz, desde el
14 de agosto de 1887, fecha en que fijaron su r.esidencia en
esa plaza; y las disfrutarán: la viuda mientras permanezca en
tal estado, y el hijo hasta el 29 de abril de 1900, en que cum-
plirá los 17 años de edad, si antes no obtiene plaza en el
Ejército 6 sueldo del Estado; dejándose también de satisfa-
cer á cualquiera de ellos que se ausentase de las posesiones
de Africa, sin la debida autorización. Al propio tiempo, ha
dispuesto S. M., signifique á la referida D." Juana, que no
es posible acceder á sus deseos de que se conceda pensión
igualmente á su-hija María, por no hallarse ésta comprendi-
da en la regla 20 del referido reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1889.
Señor Comandante general de Ceuta.






Seño~ Capit án general de las Islas Filipinas.
Señores .Capitanes generales de Cataluña y Castilla la
Nueva, Directores generales de Administración y Sa-
nidad Militar, é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1889.
CHINCHrL!.A
"Señor.Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra · Y Ma~
rlna.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo ' Supremo de Guerra y Marina, en 12 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien acceder á la solicitado por
D.a Josefa Fernández de Luna, corno curadora de los
huérfanos D. Ignacio y D. Ramón Ampuero y Díaz: dispo-r-
niendo que la real orden de 22 de septiembre de 1883, por la
cual se concedió á dichos huérfanos, en participación con su
hermano D. Rafael, la pensión anual de 2.000 pesetas, se
entienda rectificada en el sentido de que el expresado bene-
ficio, debía abonarse, una vez que perdiese su derecho el
citado D. Rafael, 'por partes iguales á los referidos D. Igna-
cio y D. Ramónxcesando, respectivamente, el j de marzo del
corriente año, y 20 de julio de 1890, que son las fechas en
que cumplió el primero, y cumple el segundo los 22 años
de edad; y.acumulándosela parte del que cesare, en el que
conservela aptitud legaL
Pe real orden lo digo á V. E. para su conaaio:üento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Doña
Pilar Loscos Atué, en solicitud de mejora de la pensión
que disfruta, como viuda del brigadier D. Francisco Cañizal
y Olavarrfa, fundándose en el arto 25 de la ley de presu-
puestos de Cuba de 1885 á 86, (C. 1. núm. 295) , el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 5 de septiembre de 1888, y con arre-
glo á 10 resuelto en real orden de 11 de marzo próximo pa~
sado (D. O. núm. 58), se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo <ligo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1889.
© Ministerio de Defensa
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C:aINCHILLA
Señor ,Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castitlla la Vieja, en
I? de abril próximo pasado, dijo á este Ministe:Iri'El 10 que
sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo á los. reclu-
tas del reemplazo de 1888 por la zona:de G.ijón, tengo el ho-
, nor de remitir á V. E. relación de los mismos, por si se sirve
¡ ordenar el i:.ngres.o. en uno. de> los, c.uerp~ del ~e.ttp.die; la
Isla de Cuba, y se expiga el certif.rlii'9.&O' 'lllli"l!o- amdito para
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 2, de
abril próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Ruego á V. E. se digne disponer llegue á: conocimiento
del jefe de la Brigada Sanitaria de la Habana, que Mal1uel
Picadizo Vilas, que sirve en ella, es recluta por el Ayun-
tamiento de Rois y zona de Padrón, en el reemplazo de ]388,
á quien cupo en suerte el número .34; y debiendo servir en
1
cuerpo activo, corresponde se le varíe el concepto en que
sirve, y, á la vez, se remita el certificado que acredite 11a- ,
t llarse sirviendo, para los efectos del ,arto 34 de la ley.» .
I Lo que de real orden traslado a V. E. ]Jara su concce-miento y demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos afl:os.
Madrid 6 de mayo de 1889.
CHINC1ULLA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galiofa.
SUllSECRE:fARÍArSECCION DE ASUNTOS GENERALES
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
24 de abril último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo al recluta
del reemplazo de 1 888,'por la zona militar de Cangas de Ti-
lleo, Antonio Bermejo Ferl1álldez, hijo de Eleuterio y de
Josefa, natural de Pedregal, Ayuntamiento, de Tineo, el cual
reside en la jurisdicción de Cienfuegos, Central, San Liuo
Rodas (Isla de Cuba), tengo el honor de participarlo á V. Ji.,
p.or si se sirve ordenar su ingreso en uno de los cuerpos del
eJ.ército dedicha Isla, y se' expida el certificado que lo acre-
dIta para que surta sus efectos, según determina el arto .34
de la ley de reemplazos de 1885,»
, Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocí-
mIento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr~d 6 de maYQ de 1889.
Cl-lINCHILI.A
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de la Isla de CUbl;l.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en 24
abril último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Al recluta del Ayuntamiento de Llanos, por la zona mi-
litar de Santander y reemplazo de 1888, Joaquin Puerta~
Pérez, que sirve voluntariamente 'en la Sección de Tiradores
~e Caballería de los Remales de Guanes (Isla de Cuba), le
ha correspondido cubrir plaza para activo; en su consecuen-
cia, ruego á V. E. tenga á bien ordenar se le varíe el con-
cepto en que sirve.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: En vista deja instancia promovida por Doña ¡ Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en ~'4 de
Manuela Martinez de Mesa, en solicitud de mejora de la 1 abril próximo pasado, dijo á este Ministerio ka que s.igue~
pensión que disfruta, como viuda del capitán graduado, te- 1 «Al recluta del Ayuntamiento de San Felices, p();rla zona
niente retirado, D. Pedro Ramírez López, fundándose en el ¡ míltar de Santander, y reemplazo de 1888, Florencia Ro-
arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 1885 á 86 dríguez García, que sirve voluntariamente elll: el batallón
(C. 1. núm. 295), el REY ('l" D. g.), yen su nombre la'REINA Infantería de, San Cristóbal (EsTa de Cuba), le ha eorrespon-,
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el dido cubrir plaza para activo; en su consecuencia, ruego á
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en L° de septieru- V. E. tenga á bien ordenar se varíe el concepto en que.
bre de 1888, y con arreglo á 10 resuelto en real orden de sirve.»
Ir de marzo próximo pasado (D. O. núm. 58), se ha servi- 1 Lo que de real orden traslado á V.. E. para su conoci-
do desestimarla referida instancia. i miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- I Madrid 6 de mayo de 1889-.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1 1 CHINCHILLA
de mayo de 1889. i Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
CHmcHILLA l' Señor Capitán general de B~gos-. .
Señor Capitán general de Castilla la l':'lueva.
---<:><><:>---
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- 1 E S El C ., 1 d e '11 r V' .
. j xcmo , r.; aprtán genera e astí a a lela, en
rma. ~ 24 de abril último, dijo á este Ministerio. 10 que sigue:
_'._ ~ . -- i '(Habiendo correspondido serv~~ en activo al reclu~a del
1 reemp:azo d~ 1888, ~.or la zona militar de Cangas ~e Tineo,
I Faustmo RIesgo, hIJO de Saturna, natural de Sabir, Ayun-
! tamiento de Salas, el cual reside en la Habana (Isla de
1Cuba), calle de la Salud, núm. 21, tengo el honor de p~rti­
¡ ciparlo á V. E. por si se sirve ordenar su ingreso en uno de
d ¡ ~e ¡ los cuerpos del ejército de dicha Isla, y se expida el certifi-
! cado que lo acredite para que surta sus efectos, según de-
~ termina el art. .34 de la ley de reemplazos de 1885.»l Lo que de real orden traslado á V. E. para su concci-
. miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1889.
© Ministerio de Defensa
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---------,._~,---~--,._-~
que surta sus efectos, según determina 01 arto 34 de la íey
de reemplazos c.P, " "~ ; . ~,;,
L l¡ S.ut\ de real orden traslado {; Y. E. para su conoci-
miento y demás <:'f~ctos , publicándose á continuación la re-
lación que se cita (;11 el anterior inserto, que da principio
con Juan Trabanco García Carselles, y termina con José
Blanco Díaz. D: v,," guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
lit: llláyO de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
.Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Ayuntamientos NOMBRES
Relación que se cita
Nombres de los padres Puntos de su residencia
Gijón.••••••. Juan Trabanco García Carselles
Idem • • • •.•. .. Maximino Riera Vega ....•...
Cudillero . . .. Feliciano López Pertierra , •. .
Soto del Barco Aurelio García García .
Pravia • • • • • •• Claudio Cuesta García .
Grado•...••. Angel Aguirre Fernández .
Soto del Barco José Rodríguez García... : .
Pravia Angel Fernández Alonso .
Gijón......•. Manuel Su árez Pérez ........•
Pravia. . . . . .. Marcelino Menéndez García ..
Cudillero .••• José López de Vurgo P érez .
Gijón. . . . . . .. Esteban Castro Moril ' .
Grado José Suárez Fernández .
Avilés. . . . . .. Cirilo León Menéndez .
Idem . . . . . . .. Rafael Bango García .
Corvera. • . . .. Manuel Rodríguez Menéndez..
Soto del Barco Abelardo P érez Inclán.......•


















































José Men éndez González..•...
Evaristo Riera Piñera .
José de la Plaza .
Carlos Gómez Fernández .
Antonio Sánchez Valdés •.•..•
Rafael Rodríguez Muñiz •..•.•
Ramón Vendas Suárez, ••••••.
Dámaso Suárez González .
Manuel Suárez Iglesias .
Graciano García García .
José Pulido García .
Manuel Cuervo Morán .
Armando Cuervo González .
Nazario Menéndez Fano .
Antonio Vigil Iglesias .
Jenaro González Garc ía .
José Rodríguez Hernández .
Ferrnín Martínez García .
Casimiro Llanso García .
Francisco Llano Alvarez .
Jesús Trabanco Cañedo .
Benigno García Cifuentes .
Cándido Fernández Alvarez .
José González Rodríguez .
Marcelino Arango Rodríguez..
Juan Muñiz Fernández..•.•..
Casimiro Martínez Muñoz .
Joaquín Cuervo García .
Francisco García López.•..•..
Casimiro Martínez Campo ....
Angel Fernández Castro •...•.
Antonio Fernández Fernández,
Salustiano Al varez Menéndez.•
Constantino Inclán Fernández
Alberto Carbajal Inclán•......
José Gonz ález Abellomas Dango
Francisco Fern áudez Alvarez. .
Iosé Alvarez Rodrtguez .
















































































































Santiago de las Vegas.-Santa Ana, 8.
Habana.-Industria, r08. >




.Sagua la Grande.-Pueblo Encrucijada.
Habana.-Mercaderes, 24.
Habana.-Obispo, 124.
Matanzas.-Cárdenas Real, 88 y 89.




Habana.-Galvairo, 62 y 6.3. .
Habana.-Norte, 228.
Habana.-Casa de los Sres. Moritoso y
García.
Voluntario en la Habana.
Cárdenas.
Habana.-Estrella, 44 ó 144.
Cuba.-Unión de los Reyes.
Voluntario en Sagua la Chica.






San Antonio de los Baños.-Real, 5.3.
Cabarin.-Comercio Alvarez y Compañía.
Güines.-General Dulce.
Santiago de las Vegas.
Habana.e--Madruga, dedicado al comercio.





Voluntario en la Habana...;¡.",Belascoaín{ .35'




Habana.-San Ignacio, ' .30, Dulcería.
Habana.-Cárdenas, I7.
Cuba---Guiro Melena.
Suutíago de las Vl.lgas.-Neptnuo , :~ c .
Habana.-Casa de Valdés Alvurez y Comp."
, Matanzus. ' •
CÍf:iiJ:uegvs.-Café de Rifa.
Habana.-Habana, 87,
Cuba .-Punto de Madruga.
~MadridQde mayo de 1889'
© Ministerio de Defensa
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NO~IRRES Puntos de su residencia
Relación que se cita
merOIOO~
Joaquín Rodríguez Roces. .. . Habana.-Neptuno, núm. 56.
Santos Alvarez Suárez.. . . . .. En Cuba.
Manuel Garcia Tuüón.. . . . . . En Cub a.




s or t eo
CHINCHELA
D. O. NUM. 10)
Exc-no, Sr.: El Capitán general de Burgos, en 24 de 1
abril próximo P;lsad.o, dijo á.este Ministerio 10 que si?ue: I
«Ai. recluta del Ayuntamiento de Santander, por la zona
militar de dicha capital y reemplazo de 1888, Manuel Pe-
rreiro Rio, que sirve voluntariamente en el segundo bata-
llón Cazadores de la Habana, le ha correspondido' cubrir'
plaza para activo; en su consecuencia, ruego á V. E. tenga
á bien ordenar se le varíe el concepto en que sirve.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de Cataluña.
--<:><><>--
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Burgos.
......-<>o<;>--
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.'
Señor Capitán general de Burgos.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en 24 de abril
próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Al-recluta del Ayuntamiento de Mazcuerras, por la zona
militar de Santander y reemplazo de 1888, Jesús Diaz Vé--
lez, que sirve' voluntariamente en el primer batallón Lige-
ros de la Habana, le ha correspondido cubrir plaza para ac-
tivo; en su consecuencia, ruego á V. E. tenga á bien orde-
nar se le varíe el concepto en que sirve,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento.y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 6 de mayo de 1889.
- ~
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos. ien 24 de abril
próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Al recluta por el Ayuntamiento de San Román, por la
zona militar de Santander y reemplazo de 1888, Ramón Per-
nández Prieto, que sirve voluntariamente en el tercer ba-
tallón Cazadores de la Habana, le, ha correspondido cubrir
plaza para activo; en su con secuencia, ruego á V. E. tenga
á bien ordenar se le varíe el concepto en que sirve.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1889.
. Madrid 6 de mayo de 1889.
- CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en 24 de abril
último, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«Al recluta del Ayuntamiento de Llanes por la zona mi-
litar de Santander y reemplazo de 1888, Laureano So-
brino Noriega, que sirve voluntariamente en la Comandan-
cia principal Occidental de Artillería de á pie (Isla de Cuba),
le ha correspondido cubrir plaza para activo; en su conse-
cuencia, ruego á V. E. tenga á bien ordenar se le varíe el
concepto en que sírve.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Burgos.
---<><><>-..
Exc·mo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 24 de
abril último, dijo á este Ministerio lo que sigue: I
«Habiendo correspondido servir en activo al recluta del
reemplazo de 1888, perteneciente ·á la zona de Manresa,
José Marcet Marti, que reside en Ilo-Tlo Filipinas, tengo
el honor de participarlo á V. E. para los efectos prevenidos
en el arto 34 de la vigente ley de reernplazos.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1889.
Excmo. Sr .: El Capitán general de Castilla la Viej a, en
23 de abril próximo pasado, dijo á este Ministerio 10 que
sigue:
. «Habiendo correspondido servir en activo á los reclu-
·tas del reemplazo de 1888, por la zona militar de Oviedo,
expresados en la adjunta relación, tengo el honor de partí-
ciparlo á V. E. por si se sirve ordenar su ingreso enuno de
los cuerpos del ejército de la 1s1a de Cuba, y se expidan los
certificados que lo acrediten, para que surtan sus efectos, '
según determina el arto 34 de la ley de reemplazos de 1885,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento )' demás efectos, public ándose {I continuaci ón 1<1 re-
lación que se cita en el anterior Inserto, que da principio
con Joaquin Rodriguez Roces, y termina con Manuel
V~lazquezGarcia. Dios guarde lí V. E. muchos años. Ma-
dnd 6 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en 24 de abril
próximo pasado, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«Al recluta del Ayuntamiento de San Felices, por la zona
militar de Santander y reemplazo de Í888, Luis González
Diaz, que sirve voluntariamente en la compañía Cazadores
Voluntarios del Jumal (Isla de Cuba), le ha correspondido
cubrir plaza para activo; en su consecuencia, ruego á V. E.
tenga á bien ordenar se le varíe el concepto' en que sirve.» .
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
'M:ldr,id 6 de mayo de 1889.
Cnrxcnn.t.x
. Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
Señor Capitán geuerel de Burgos.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en 24 de abril
último,' dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Al recluta del ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, por
© Ministerio de Defensa
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CHINCHILLA
prófugo, declarándolo soldado sorteable y comprendido en
el sorteo últimamente celebrado por medio de otro supleto-
rio, previo el ingreso en Caja.-y habiendo tenido á bien el
REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de real
orden 10 digo á V. S. para su conocimiento y efectos corres-
pondientes. De la propia real orden 10 traslado á V. S. para
su conocimiento y demás efectos.
Lo que de orden de S. M. traslado á V. E. para su cono-
cimiento y efectos que SE' indican. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 7 de mayo de x889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Burgos.
la zona militar de Santander y reemplazo de 1888, Fernan-
do Gutiérrez Pérez, que sirve voluntariamente en el pri-
mer bata1l6n Voluntarios de Santiago de Cuba, le ha corres-
pondido cubrir plaza para activo; en su consecuencia, ruego
á V. E. tenga á bien ordenar se le varíe el concepto en que
sirve,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo Sr.: En vista del expediente que V. E. ,curso a
este Ministerio, en 29 de abril último, instruído con motivo
de la inutilidad física .del recluta del re gimiento Infantería
de León, núm. -,38, Antonio Ada-muz Lopera; y resultando
que el interesado no' fué reconocido antes de incorporarse
al cuerpo, el REY ('l' D. g.), Yen su nombre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer se sobresea y archi-
ve el expediente, por no resultar responsabilidad contra per-
sona ni corporación.alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1889.
CHINHCILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CHINCIÚLLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E: di-
rigió á este Ministerio, en 5 de abril últi mo , participando
haber concedido autorización para que resida en esa Anti-
lla, al recluta del segundo reemplazo de 1885, por la zona
de Mondoñedo, José López Chao, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha te nido á bi en
aprobar la determinación de V. E., una vez que al interesa-
do le corresponde pasar á la situación de licencia ilimitada,
que tienen los de su reemplazo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 24 de abril último, se dijo á este de la Gue-
rra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de ho y, al
Gobernador ele la provincia de Tarragona, la real orden si-
guiente:-La Sección de Gobernaci6n y Fomento del Conse-
jo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el expedien-
te promovido por Juan Bargalló y Barceló, alistado en
García para el reemplazo de r888, reclamando contra el fallo
por el que esa Comisi ón provincial lo declaró prófugo del
servicio militar.-La Sección ha examinado el expediente
promovido por Juan Barga1l6 Barceló, alistado en Garc ía
para el reemplazo de r888, alzándose del fallo en que la Co-
misión provincial de Tarragona lo declaró prófugo por no
haberse presentado á las operaciones del reemplazo.-En
atención á lo que de los antecedentes resulta.-Vistos los
arts, 77, 83; 87 y 88 de la ley de II de julio de 1885, y las
reales 6rdenes de r7 de julio de r886 y 24 de marzo de
x887.-Considerando, que los mozos pueden excusar por'
persona qu~ los represente su asistencia al acto de la clasi-
ficación en el día señalado por la ley, si existe alguna justa
causa que se lo ímpidao--Consíderando, que habiéndose
expuesto en el referido acto á nombre del mozo, excusa para
concurrir, y admitida por el Ayuntamiento como justa, pro-
cede estimar que aquél cumplió con el precepto de la ley, y
por tanto, dejó de incurrir en responsabilidad.s--Coneide-
rando que la circunstancia de que el Ayuntamiento , esti-
mando justa la causa alegada é innecesaria la presencia del
mozo, 10 conceptuase sorteable sin señalarle previamente el
plazo que marca el arto 8.3, no puede perjudicarle hasta que
llamado en virtsd de lo dispuesto en el fallo del Ayuntn-
miento dejase de presentarso.c--C onsideraudo que el mozo
no ha ejecutado acto alguno del que pueda deducirse .que'
trató de eludir el servicio militar.-La Sección opina que
procedé revocar, el fallo a¡1elado, y alzar al mozola nota de
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 4 del mes próximo pasado, se dijo á este de
la Guerra 10 que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Madrid, la real orden si-
guiente:-La Secci6n de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el ex-
pediente promovido por Francisco Ebrabuzu, y otros,
reclamando contra el fallo por el que esa Comisión provin-
ciallos declaró soldados sorteables en el reemplazo del año
último por el alistamiento del distrito de Buenavista de esta
corte .-La Sección ha examinado los recursos de nulidad
promovidos por los mozos Francisco, José y Pedro Ebrabu-
Zl1 Vízcarrondo, José María Portuondo Mola, Gonzalo Gon-
zález .Salazar , Alfredo Quindelán de la Torre y Leandro
Villar de la Torre, alzándose de los fallos de la Comisión
provincial de Madrid ,que confirmando los de la mu-
nicipal del distrito de Buenavista, en ' el que han sido alis-
tados, los declaró soldados sorteables para el reemplazo
de este año , desestimando la exención que alegaron de
ser 'n aturales de las provincias de Ultramar.-Fúndanse
los recursos, en que los naturales de las provincias refe-
ridas están por la ley exentos del servicio militar, y en
que la residencia de los mozos en la Península es acCiden-
tal , pues tienen, tanto ellos como sus padres, su vecindad
en Ultramar y sólo residen en España para seguir estudios.
-El padre de José María Portuondo manifiesta que su resi-
dencia en Madrid es accidental, por ser diputado á Cortes.
-Ln Comisión provincial informa que los mozos han sido
bien incluidos .en el alistamiento para el reemplazo del
Ejército de la Península, porque todos los españoles tieneo
obligación de servir á la patria con las armas en lq mano.-
En 18 del presente mes se publicó por el Ministerió del digno
cargo de V. E. una real orden, fecha del II , en la que lÍ " ,
solicitud de varios Senadores y Diputados de Cuba y Puer~·~ •.
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Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en 24 de
abril último, dijo a este Ministerio 10 que sigue:
«Al recluta del Ayuntamiento de Cabuérniga, por la zona
militar de Santander y reemplazo de 1888, Francisco Díaz
Fernández, que sirve voluntariamente en el 7.0 batallón
Voluntarios de la Habana, le ha correspondido cubrir plaza
para actiyo ; ensu consecuencia, ruego á V. E. tenga á bien
ordenar se le varíe el concepto en que sirve.»
Lo que real orden traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr. : El Capitán general de Burgos, en 24 de
abril próximo pasado, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«Al recluta del Ayuntamiento de Llanes, por la zona
militar de Santander y reemplazo de 1888, José Vela Valle,
que sirve voluntariamente en el primer batallón Cazadores
Voluntarios de Cuba, le ha correspondido cubrir pla za para
activo ; en su consecuencia, ruego á V. E. tenga á bien or-
denar se le varíe el concepto en que sírve.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Burgos.
CHINCHILLA
Se1í.or Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Burgos.
- ' ''-<:00<>---
Señor Capitán ge neral de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
23 de abril último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo á los reclu-
tas del reemplazo de r888, por la zona militar de Luarca, que
se expresan en la adjunta relación, tengo el honor de partici-
parlo á v.. E. por si se sirve ordenar su ingreso en uno de
los ,cuerpos del ejército de la Isla de Cuba, y .que se ex~i4an
los certificados qu e loacrediten, para que surtan SUs efectos,
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en 24 de
abril último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Al recluta del Ayuntamiento de Herrerías, por la zona
militar de Sautander y reemplazo de 1888, lVIatías Ruiz
González, que sirve voluntariamente en el segundo batallón
de Ligeros (Isla de Cuba), le ha correspondido cubrir plaza
para activo; en su consecuencia, ruego á V. E. tenga á bien
ordenar se le varíe 'el concepto en que sirve,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo.de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Burgos.
dido cubrir plaza para activo; en su consecuencia, ruego á
V. E. tenga á 'bien ordenar se le varíe el concepto en que
sirve.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. diri-
gió á este Ministerio, en 27 de abril último, participando
que el recluta del reemplazo de 1888, por la zona militar de
Segovia Mariano Rojo Valelltín, redimió su suerte á me-
, . .
tálico en tiempo hábil, sin haber presentado, por Ignoran-
cia, la carta de pago en la Caja de recluta de la referida zo-
na, el Rnr (q . D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino , ha tenido á bien disponer se le ad mita en dicha Caja
la indicada carta de pago, dispensándole de la falta come-
\ tida por la causa expresada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde J V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~
Excma. Sr.: En vista de la instanc ia que V. E. cursó á
este Ministerio, enas de abril último, promovida por el re-
cluta del reemplazo de 1888, por la zona número j , D. Car-
los Pignatelli de Aragón y Padilla, en sol icitud de que
le sea admitida la carta de pago, qu e acredita que el intere-
sado hizo su redención del servicio en tiempo hábil , el REY
(q. D. g.), yen su no~bre la REINA Regente del Reino , ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, una vez
que la no ' pr esentación de la referida carta de pago, opor-
tunamente; en dicha Caja, fué por causas agenas á su vo- .
luntad.
De real orden lo digo á' V. ,E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid .
7 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en 24 de
abril último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Al recluta del Ayuntam iento del Val de San Vicente,
por la zona militar de Santander y reemplazo de 1888, Ceci-
llo niazo Rubin, que sirv.e voluntariamente en el quinto ba-
tallón de la Habana, Voluntarios de CUba, le ha correspon-:
to Rico, se declaró que la residencia accidental dé los mozos
naturales de las provincias de Ultramar en la Península, no
debe alterar la legislación que sobre servic io militar rige
en las mismas.-La Sección, en vista de la real orden de que
se ha hecho mérito, prescinde de apreciar los recursos en el
fondo , y opina que procede devolver los adjuntos exped~en­
tes á la Comisión provincial de Madrid, á fin de que aplique
á los recurrentes los beneficios de la citada real orden, si
justifican reunir las condiciones que exige á los naturales
de las provincias de Ultramar residentes en la Península,
para ser excluidos de los alistamientos para el reemplazo
del Ejército.-Y habiendo tenido a bien el REY (q. D. g.),
Yen su nombre la REINA Regente del ' Reino, resolver de
conformidad con el preinserto dictamen, de real orden lo
digo á V. E., con devolución del expediente, para su cono- ,
cimiento y efectos correspondientes.-De la propia real or-
den lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos co;
rrespondientes.» ,
Lo que de orden de S. M. tra slado á V. E. á los mismos
fines. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 7 de
mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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según determina el art . .34 de la ley de reemplazos de 1885,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, por 10 que respecta á los reclutas
que figuran en la relación que á continuación se publica, y
que da principio con Jesús Díaz Fernández, y termina con
Eduardo Fernández Cuervo. .Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de mavo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Relación que se cita

































lJesús Díaz Fernández , Francisco, Consolación .C t 1 Miguel López Barres " José...... Dolores .•...•as rop,? Valeriano Pérez García , Pedro.... Antonia '...•.., . Domingo Rodríguez Cancio.; José...... Concepción: ..
1 José García Méndez...... . José
1
Crisanta ••...
) Celestino Pérez Fernández, . . . . .. Vicente... Soledad .
Coaña ' . Marcelino González Suárez , . . . .. Francisco. Ramona.. .
J José Méndez Gayol. . . . . . . .. . . .. José...... Teresa .
( Pedro Pérez Rodríguez.......... Francisco. María .
J . Ni r G '1 TEl F . \ ose 1 ana onzalez... . . . . . . . . . » eresa .
ranco ' ( Bonifacio Pérez Méndez ' Juan...... Aurea ,' ..•....
Grandas de SalimeJ Anto~io'López Mesa. . .. . . . . . . .. Antonio... María .
( Francisco Abad.. .. » Josefa .
: Serafín Rodríguez Rodríguez. . . .. Adriano... Sinforosa .
¡ Liborio López Suárez, ~ . . .."...... Faustino.... 1v1aría ..
, Joaquín Fernández García Francisco. Josquína lo
, Francisco López García , . .. Francisco. Josefa .I Isidro Ramírez García . " '" » Carlota .
Q Joaquín Méndez Pérez, . . . . . . . . .. Santiago , . Carmen.....•.1Ramón González Menéndez. Domingo.. Ramona ,
Vald .s . Lope González López , Eduardo. . María ....•....
e ", Ceferi~o SUár.ez. Rodríguez. . . . . .. Jacinto... Francisca .
Celestino Gonzalez Suárez .. ,. ManueL.. Josefa .
José López Fernández .•......•. Justo..... Josefa ......•.
I
Iuan Suárez Fernández Benigno... Adelaida .
Ceferino Suárez García. . . . . . . . .. Salvador .. Josefa .......•
i Rufino Pérez Reguera. . . . . . . . . .. Anacleto.. María......•..
Francisco García González. . . . . .. Ramón... Nicolasa .••..•
1, Eduardo Fernández Cuervo , . . . .. Ceferino "1 Manuela ..•...
--;.~~ ._--~-- - .....- ..- .¡.a;.;;;........, :IiIII .._- ñlijú""¡"';;iM 1 ~iii""i'iii·~" " ...
Madrid j de mayo de 1889.
CHINCHILLA
... .....
existían en el Hospital Militar de esa plaza, el REY (q, D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien concederá V. E. la autorización solicitada, ajustándose,
en 10 esencial, al reglamento de exenciones vigente; pero
abreviando los plazos para las consultas preparatorias, y el
que debe mediar entre éstas y el reconocimiento definitivo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, confirmando así el telegrama de este Mínis-
terio fecha 25 del anterior. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de mayo de 1889.
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 16 de enero del corriente año, se ha servido modificar el
señalamiento provlsionnl qne se hizo al alférez de la Guardia
Civil D. Jaoi.:l1to Q¡¡i,roía y Puerlte, por real orden de 4 de
septiembre último (D. O. núm. 196), al expedirle el retiro
para Zamora, como comprendido en el caso 5.0; art. 32 de
la ley Constitutiva del Ejército; asignándole, en definitiva,
los ;0 céntimos del sueldo de su empleo 6 sean 48(75 pese-
tas mensuales, y el aumento de la tercera parte de éste á que
Señor Capitán general de Valencia.
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
....
EXClllO Sr.: En vista del telegrama que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 2,4 de abril próximo pasado, solicitando
autorización para disponer, de acuerdo con el jefe de Sani-
dad Militar del distrito, un reconocimiento extraordinario á
caus~ del crecido número de reclutas presuntos inútiles que
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ca.stilla la Nuevá.
Señor Director general de Caballel'ia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento de Mallorca, 26 de Caballería, Juan
de Guardamino y Eguía, en solicitud de que se considere
válida la redención del servicio hecha por su hermano Ra-
fael de Guardamino y Eguía, recluta del reemplazo de 1886,
por la zapa de Madrid, núm. 1; resultando que el interesado
ha presentado un traslado de fecha ;0 de octubre último,
en que se le concedía la redención, habiendo hecho, por lo
tanto, el depósito dentro del plazo legal, á contar desde la
fecha en que se puso en su conocimiento la concesión, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se admita la carta de pago, conside-
rando válida la redención del mencionado recluta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1889.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de la escala de reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al batallón Reserva de Lérida, núm. 28, D. Do-
mingo Marsellés y Salla, en solicitud de su retiro para
Montblanch (Tarragona), cobrando sus haberes por las ca-
jas de la Isla de Cuba, por hallarse comprendido en el caso
.3. o del art. I.o de la real orden de 28 de septiembre de 1858,
el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud,
disponiendo qJ+e el referido teniente sea baja en el arma á
que pertenece, por fin del presente mes, expidi éndosele el
retiro y abonándosele el sueldo provisional de .3 I5 pesetas
mensuales por' las citadas cajas, según lo dispuesto en la
real orden circular de 26 de abril último (C. L. núm. 170),
ínterin el Consejo .Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan, á cuyo efecto se le remitirá la .expresada solicitud.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1889.
CHlNCHILÚ
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba y Director
general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general 9-e Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba y Director
general de Administración Militar.
~
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acer-
ca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspon-
dan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la escala de Reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al batallón Reserva.de Albacete, núm. 55, Don
Bernabé Flores Sánchez, en solicitud de su retiro para
dicho punto, cobrando sus haberes por las Cajas de la Isla
de Cuba, por hallarse comprendido en el caso .3'0 del ar-
tículo L O de la real orden de .28 de septiembre de 1858, el
REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
.ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud; disponien-
do que el referido capitán sea'baja en el arma á que perte-
nece, por fin del presente mes, expidiéndosele el retiro, y
abonándosele el sueldo provisional de 450 pesetas mensua-
. les por las citadas cajas, según lo dispuesto en la real orden
circular de 26 de abril último (C. L. núm. 170), ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
der echos pasivos que, en definitiva , le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1889'
tiene derecho por haber servido más de seis años en Ultra-
mar, ascendente á 16'25 pesetas al mes; debiendo abonárse-
le, por la Delegación de Hacienda de la expresada provincia
de Zamora, la primera de dichas cantidades, y por las cajas
de la Isla de Puerto Rico la última, ésta á partir del L° de
octubre del año anterior, en que causó baja en activo, con
arreglo á la real orden de 26 del mes próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 94), recaida en el expediente de mejora de
retiro del coronel de Infantería D. Manuel Hurtad.o y Mar-
tínez, en atención á que al interesado se le expidió dicho
retiro con posterioridad á la publicación de la ley de presu-
puestos de la citada Antilla de 29 de junio de 1888 (C. L. nú-
mero 269.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
c ' .apuan de la escala de reserva del arma de Infantería per-te . ,
neClente al batallón Depósito. de Arcos de la Frontera, n ü-
me.ro .3 5, D. Antonio Aguado Arcos, en solicitud de su
retiro para dicho punto (Cádiz) cobrando sus haberes porla . ,
s cajas de la Isla de Cuba, por hallarse comprendido en el
caso .3.0 del arto 1. 0 de la real orden de 28 de septiembre de
~8~8, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
,elno, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud;
dISponiendo que el referido capitán sea baja en el arma á
qu,: pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el
retIro y abonándosele el sueldo provisional de 450 pesetas
mensuales por las citadas cajas, según 10 dispuesto en la real
Ordell circular de 26 de .abril último (C. L. núm. 170), ín-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al batallón Reserva de Barcelona, núm. 16, Don
Federico Gozalbo Guardiola, en solicitud de su retiro
para dicho punto, cobrando sus haberes por las cajas de las
Islas Filipinas, por hallarse comprendido en el caso 2. 0 del
arto 1. 0 de la real orden de 28 de septiembre de 1858, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud; dispo-
niendo que el referido capitán sea baja en el arma á que per-
tenece, por fin del presente mes, expidiéndose1e el retiro y
abonándosele el sueldo provisional de .360 pesetas mensua-
les, por las citadas cajas, según lo dispuesto en la real or-
den circular de 26 de abril último j'C. L. núm. 170), ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden 10 digo á V. B. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de las Islas Filipinas y Direc-
tor general de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de . conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 6 de
abril último, ha tenido á bien conceder el retiro por inútil
en acción de guerra á Jaime Texidó Badíá, voluntario
que fué del batallón Franco de Cazadores de Figueras, y en
la actualidad vecino de Barcelona, asignándole el haber
mensual de 22'50 pesetas" que habrán de satísfacérsele, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, á partir del
27 de mayo de 1882, que son los cinco años de atrasos que
permite la ley de Contabilidad vigente, contados de igual
día y mes de 1887, en que solicitó el retiro.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de -1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SUBASTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
EXcmo. Sr.: Visto el expediente de la segunda subasta
celebrada en esa Dirección General, el día 25 de abril próxi-
mo pasado, con objeto de adquirir 800 sillas de madera cur-
vada, con destino al material de acuartelamiento; y resul-
tando que en el acto de remate se ha presentado una sola
proposición subscripta por D.Alberto Glogan, que las ofrece
al precio de 9'50 pesetas cada silla, el cual es igual al límite;
habiéndose observado además, en la instrucción de este ex-
pediente, todas las formalidades que están prevenidas, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido adjudicar en definitiva este servicio, al expre-
sado D. Alberto Glogan, al indicado precio de 9'50 pesetas
cada silla, y con estricta sujeción á las condiciones del plie-
go que ha regido en esta subasta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administraoión Militar.
... ~
SUELDOS) HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DEESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de r889'
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el
Director general de Administración Militar, y con lo infor-
mado por el de Ingenieros, ha tenido á bien conceder al
oficial pagador de la Comandancia del mismo cuerpo, en
Palma de Mallorca, el abono de la gratificación de dos pese-
tas diarias, desde primero de marzo próximo pasado, y con
cargo á la dotación del material de fortificación, en el tiempo
que duren las obras de la batería de San Carlos y las de
defensa- de dicha plaza y de la Isla Cabrera, una vez que
. subsisten las mismas razones que motivaron análoga conce-
sión por lo que se refería á lis obras ejecutadas en las altu-
ras de la Bonanova, según real orden de' 24 de noviembre
de r888 (D. O. núm. 26r), la cual quedará sin efect? por
virtud de la que al presente se señala.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de r889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Director general de Ingenieros.
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Di-
rector general de Administración Militar, se ha servido au-
torizar al de Artillería, para que, por el primer regimiento
de Cuerpo de Ejército, se reclame, en adicional al capítulo
4.°, artículo 1.0 del presupuesto de 1885-86, la cantidad de
27'50 pesetas, por socorros que facilitó el batallón Depósito
de Badajoz á los reclutas útiles condicionales destinados al
expresado regimiento, Román Sánchez Toril, Lorenzo
Garoia Manzanares y Manuel Castillo Garcia, y cuyo
importe, previa la liquidación correspondiente, deberá in-
cluirse en el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
en concepto de Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ,os. Madrid
7 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES ,.
Señor Capitán general de Andaluoía.
Señor Directorgeneral de Administración Militar.
ACADEMIAS
DlRECc'ION GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Concedo al sargento segundo del regimiento Infantería
de Granada, núm. )4, Viotor Alva;l'ez Dias, 'la separación
de esa Academia que ha solicitado en instancia cursada por
conocimiento y 1V. S., .con oficio del 4 del 'actual,
Excmo. Sr.: S, M. el REY (q. D..g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, accediendo á 10 propuesto por el
Jefe Superior del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, y de
acuerdo con 10 informado por esa Dirección General, ha te-
nido á bien disponer que se abone al jefe de taller de se-
gunda clase de la Brigada Obrera y Topográfica de dicho
cuerpo, D. Tomás AIgibe y Gabaldón, la cantidad de 600
pesetas anuales, á que tiene derecho con' arreglo al arto 26
del reglamento de la referida Brigada, en concepto de au-
mento de sueldo; debiendo contarse este beneficio des-
de 1.0 de abril l1lti1110, por haber cumplido diez afias de
efectividad e.R su empleo el 20 de mano anterior; sutisfa-
ciéndose con cargo al cap. 7.°, artículo único del presupues-
to vigente, ínterin 'se consigna el crédito correspondiente en
el primero que se redacte.
"De real orden 10 digo á V.E. para su
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Dabdn
Dabdn
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Prancisco Olmos Romeu, en la instancia cur-
sada por V. S., con informe 'de 15 de abril último, he teni-
do á bien concederle la continuación en el servicio hasta
que le corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid '8 de mayo
de 1889.
Accediendo á lo solicitado por 'los sargentos segundos
de ese cuerpo Prancisco Pernia Molina, Vicente Ortiz •
Aumente, Venancio López Mínguez y Mariano Sánchez
Tabarnero, en las instancias cursadas por V. S., con infor-
mes de 15 de abril último, he tenido á bien concederles la
continuación en el servicicío hasta que les corresponda pa-
sar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de mayo
de 1889.
Señor Coronel del regimiento de Almansa, núm. 18.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Aragón, núm. 21.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Pedro Pascual Garoia, en la instancia cursada
por V. S., con informe/de 15 de abril último, he tenido á
bien concederle la continuaclonen el servicio hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva¡
.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Felipe del Barrio Rico,en la instancia cursada
por V. S., con informe de 15 de abril último, he tenido á
bien concederle la continuación en el servicio hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de mayo
de 1889. '
Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Barbastro,
uúm.4.
._.--~
Señor Coronel del regimiento de Granada, núm. 34.
Reuniendo el. sargento segundo de ese cnerpo, Antonio
Morán Rivera, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle la renovación
por el tercer año del segundo período de reenganche, con
arreglo al art. 4.0 del real decreto de 27 de octubre de 1886
Ce. L. núm. 45.3)·
Lo comunico á V. S. prra su conocimiento y el del inte-
resado, como resultado de su instancia. Dios gnarde á V. S.
muchos años. Madrid 8 de mayo de 1889.
por el segundo año del primer período de reenganche, con
arreglo al arto 4,0 del real decreto de 27 de octubre de 1886
(C. L. núm. 453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado, como resultado de su instancia. Dios guarde á v, S.
muchos años. Madrid 8 de mayo de t889.
Dabdn
ISeñor Primer Jefe del DepÓsito de Bandera para Ultra-
mar en Madrid.
Dabán
Con antigüedad de 1. 0 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á favor
de los cabos primeros de ese cuerpo, Prancisco García
Senra, Angel Villar González y Pélix. Martinez Sil-
vestre.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los
interesados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años, Madrid 8 de mayo de 1889.
ASCENSOS
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Con antigüedad de 1.o del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Abilio Santos Melgosa.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del intere-
sado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1889.
Reuniendo el sargento segundo de ese Depósito, Maria·
.no Benito Peña, las circunstancias prevenidas para conti-
nUar en activo, he tenideá bien eonsederle la renovación
Dabdn
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Tarifa, nú-
mero 5.
~eñor Primer Jefe del batallón Cazadores de Ciudad Ro·
drigo, núm. 7.
_.-
Con antigüedad de 1.0 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, José Aranda Casado.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del intere-
sado y demás' efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Extremadura, núm. 15.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de mayo
de 1889.
Despujo]
Señor Director de la Academia Especial de Sargentos.
Excmo. Señor Director general de Infantería.
_.-
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
DIRECCIÓN GENI'l:RAL lJE INFANTERfA
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, .Juan Vi·
l1alva Villalva, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
el [.0 de abril último, sin perjuicio de renovarlo. ó rescindirlo
cada año, con arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de oc-
tubre de 1886 (C. L. núm. 45.3); debíendo, por 10 que res-
pecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva,
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
llamado á clasificar el período en que le corresponda íngre-
" sar según sus afias de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de mayo
de t889'
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de la León, núm. 38.
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Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Castilla, núm. 16.
Dabán
Señor Coronel del regimie?to de Córdoba, núm. 10.
Despujo]
DIRECCWN GENERAL DE INSTlUICCIÓN MILITAR
Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva
y Valencia.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
V. E., en oficio de .30 de abril último, y en vista del certi-
ficado facultativo que á dicha comunicación acompaña, con-
cedo al alumno de esa Academia D. Angel Escalona y de
Paz, veinte días de licencia para que haga uso de las aguas
medicinales de Archena, que le son necesarias para el res-
tablecimiento de su quebrantada salud.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de mayo
de 1889.
Madrid 8 de mayoDios guarde á V. S. muchos años.
de 1889.
Accediendo á lo solicitado porel sargento segundo de ese
cuerpo, Francisco Jiménez Márquez, en la instancia cur-
sada por V. S., con informe de 15 de abril último, he tenido
á bien concederle la continuación en el servicio hasta que
le corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. .muchos años. Madrid 8 de mayo
de J889'
IMPRENTA Y LITOG~AFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA





Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Exornes. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva
é Islas Baleares.
Excmo. Señor Director de la Aoademia G~neralMilitar.
Excmos, Señores Capitán general de Castilla la Nueva Y
Director general de A~ministraoión Milit~r.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
interesado, y á que V. E. dió curso con oficio de 5 del actual,
y del certificado facultativo que acompaña á aquélla, conce-
do al alumno de esa Academia, D. Miguel Llompart y
Llompart, dos meses de licencia de que 'ha de hacer uso
para restablecer su quebrantada salud en Palma de Mallorca.
Dios guarde -á. V. E. muchos años. Madrid 7 de mayo
de 1889.
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo sufrido en Madrid por el alférez, alumno de esa
Academia, D. Teodoro Montero y Torres, que me ha sido
remitido con oficio de 1.° del actual por el Capitán general
de Castilla la Nueva, y que á mi vez remito á V. E., con-
cedo á dicho oficial quince días de Iicenci á para que pueda
atender al restablecimiento de su quebrantada salud, en esta
corte.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 7 de mayo
de 1889.
Excmo. Sr.: Al alumno de esa Academia D. Antonio
Butigieg y Montero, que vino á esta corte en uso de licen-
cia por enfermo, y á quien por el mal estado de su salud le
declaré en observación el día 22 de abril último, le concedo
autorización para trasladar su residencia á Barcelona, acce-
diendo á 10 solicitado porel interesado en instancia cursada
por el Capitán general de Castilla la Nueva con oficio de
.3 del actual.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de mayo
de 1889.
QIRydn
Excmo. Sefior.capitán general de Granada.
Excmos. Señores Capitángeneral de Castilla la Nueva y
Director general de Administración Militar, y Señor





Excmo. Señor Director general de Administración Militar.
Excmos, Señores Capitanes generales de Galicia, Castilla
la Vieja y Vascongadas, y Directores Subinspectores
del Cuerpo en dichos Distritos. .
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Relacio« que se cita
D. Mateo Andreu y Domenech, médico primero que sirve
en el batallón Cazadores de Llerena núm. r r, á situa-
ción de reemplazo en la Coruña.
» Antonio Fernández Toro y Pérez Obanza, subins-
pector de segunda clase graduado, médico primero, en
situación de reemplazo en Valladolid, al batallón Ca-
zadores de Llerena núm. r l. '
Madrid 7 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que los oficia-
les médicos que figuran en la siguiente relación, pasen á la
situación y destino que en la misma se les señala; debiendo
ser alta y baja, respectivamente, en la revista de comisario
del próximo mes de junio.




DIRECCIóN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de las facultades que me confiere
el arto 50de las instrucciones aprobadas por real orden de
16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 1.32), he concedido un
mes de licencia, para evacuar asuntos propios en esta cor-
te, al capitán del 8.° Tercio del Instituto de mi cargo, Don
Francisco Medell y Pastor, con goce del medio sueldo
que determina el arto 60 de las citadas instrucciones.
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 8 de mayo de 1889.
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